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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGU STA 
ALIEN REGISTRATION 
................. Br.e.we.r ... ...... .... ..... ... ............. , Main e 
Date ....... J"uly···l·;· ····l940······· ··· ·········· ··· ··· ·· · 
Name.......... ................... .... ... . .. ...... .. .... ... 1iar. gar.e :t .. fuar.y .. : .e.din.. . . .. .. (.Mr-s .•.. .. Carl· .) ......... .... ... ...... ...... .. . 
Street Address ............... .... ... ... ... .... ...... 3 .9 ... Elm ... S.tr.e.e.t ................... ...... ................ .. ........ ........ ... ........ ... ............ . 
City or Town ....... .. .. ... ..... ...... ..... ... ..... .. Br.e.wer ....................... ............................ , .. .. .... ........................ ...................... . 
How long in United States ... Thi .. r.ty.- .two ... (.-3.2.) .. .. yr.5 .•.. .......... How lo ng in M aine ... 32 ... yr.s ... ...... ...... . 
Born in ... ...... .P.l'), :+..t.IDO.).).t.b. ,. ... N .•.... S ..• . ~ .. .. Can.ada ............ .. . ....... Date of Birth ... Dec .•.... lB., .... 1 9.0.6 ....... . 
If married, how many children ... ...... .......... Two ... .......... ....... ............... O ccupation . ..... ... Ho.usew:ife, ..... ... .... . 
Name of employer .. ... .... .... .......... .. ...... ........ .. S.$1.f ....................... ... .... .. .. ... ........ .. ...... ........... ....... ... .. .. .. ........ ................ . 
(Present o r last) 
Address of employer .................. .... .... .... .. ...... 39 ... Elm ... .;?.tree.t ., .... :SX.e.w.e.v ....... ..................... ......................... ... . 
English ... ... ... ..... .. .. .................... Speak. ... ..... . Yes ..... ............. .. . Read .... Yes ... .. ..... ............. Write ... Yes ............. .. ..... . . 
Other langu ages .. ......... ..... .................. .......... ... No ..................... ... .... ......... ......... .. .................. .......... ......... ........ .. ......... ... . . 
I.J Have you made application for citizenship? ..... .. .... .. ...... ... ... No .. ..... ....... ..... ........ ........ ............. . 
Have you ever had military service? .... ... ........ ... ..... ... ........ ..... No ........ ... ....... ........................ ....... .............. ..... .. ..... ..... .. . 
If so, where? ..... .................. .. .... ... .. .... ... .... ... ... ........ ....... ........ When? ........ .. ..... ..... .. ........ ... .... ........ ... .......... .............. ......... . 
' I 
